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RÉSUMÉS
Cet article présente les résultats d’une campagne de fouille réalisée en 1989 dans le quartier de
l’Île  à  Martigues,  mettant  au  jour  de  nombreuses  structures  du  second  âge  du  Fer.  Ces
découvertes, appartenant principalement au premier village, ont permis de confirmer les limites
méridionales de l’agglomération protohistorique occupée entre le milieu du Ve s. et l’extrême fin
du IIIe s.  av. J.-C. La reprise de la documentation de fouille a également conduit à la mise en
exergue d’un plan organisationnel différent lors des premières périodes d’occupations, qui était
supposé lors de la fouille. Enfin, les séquences stratigraphiques bien connues dans cet habitat
permettent de présenter un mobilier assez riche et surtout bien daté s’insérant dans un faciès
céramique régional cohérent représentatif des sites proches de Marseille.
This article presents the results of an excavation campaign carried out in 1989 in the district of
L’Île in Martigues, revealing many structures of the second Iron Age. These discoveries, mainly
belonging to the first village, confirmed the southern limits of the protohistoric agglomeration
occupied  between  the  middle  of  the  Vth century  and  the  end  of  the  III th century  BC.  The
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resumption  of  the  excavation  documentation  also  led  to  the  highlighting  of  a  different
organizational plan during the first periods of occupation that was already supposed during the
excavation. Finally, the stratigraphic sequences well known in this habitat make it possible to
present a rather rich and especially well-dated furniture fitting into a coherent regional ceramic
facies representative of the sites near Marseille.
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